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Останнім часом туризм дедалі впевненіше входить у життя школи, посідаючи вагоме місце у позакласній позашкільній виховній роботі. Однак, незважаючи на те, що дитячий туризм у багатьох школах став одним з важливих засобів всебічного розвитку учнів, питання педагогіки туризму ще й досі мало розроблені [1].         
Тому необхідно впровадити в усіх школах краєзнавчі походи, це дало б змогу  учням отримувати більше нових вражень:бо саме  під час походів та екскурсій діти  вчаться розкривати причинно-наслідкові зв'язки у природі, краще усвідомлювати та розуміти окремі явища і закони природи. 
Для організації таких походів необхідно дотримуватися певних  методичних рекомендацій, серед яких можна виділити такі:
1)вибір та ознайомлення з маршрутом руху та часом його проходження; 2) визначення необхідних засобів та спорядження;3)визначення мети походу; 4) підготовка схеми руху та затвердження його директором освітнього закладу (наказ директора школи); 5) інструктаж помічників керівника; 6) вибір відповідальних за дотримання норм та правил екології, пожежної безпеки, приготування їжі, направляючого та замикаючого, підведення підсумків походу. 
Методичні рекомендації допомагають вчителю належно провести похід, та повною мірою цікаво та з користю розширити  та закріпити знання учнів про рідний край [2]. Значущість туристично-краєзнавчих походів полягає насамперед у тому, що за допомогою них можна здійснити один з головних принципів навчання і виховання — принцип єдності теорії і практики, зв'язку навчання з життям. Теоретичні знання, здобуті в школі під час походів та екскурсій, дістають практичне застосування (пошуки корисних копалин, вивчення ґрунтів, метеорологічні та гідрологічні спостереження для потреб промисловості, сільського господарства тощо). Самостійно виконуючи практичні завдання, школярі вчаться систематизувати матеріал, робити записи, складати конспекти, працювати з документами. На основі особистого споглядання явищ, об'єктів і речей здійснюється сприйняття, розкриваються закономірності, проводяться узагальнення, робляться висновки і в результаті формуються необхідні для практичної діяльності знання. 
На основі споглядання і сприйняття у дітей формуються первинні уявлення та поняття. І чим конкретніше й повніше сприймають учні об'єкт вивчення в походах та на екскурсіях, тим активніший процес осмислення та узагальнення знань, здобутих на уроках географії. Саме тому доцільним є проведення шкільних походів, які дають змогу закріпити знання дитини, та пожвавити уроки географії в школах [3].
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